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Steve Montzka). Although using this seasonal cycle in the firn modeling (Figure 4.2) I was not 
able to reproduce the variation in the upper part of the firn profile.  
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